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ETlSSSi
•Mlw or bta. ata«. u
Ijrhalaaattad
.............a tadanUaOag ttal Ibi
I^IWat ita autf •IbataH uallaw,
^CKta^eS^^'raqataud. ta I-
9fi(a
*^llSfU«a Mr^'ia*lC  ̂•Ithoat ehat] 
«taa Ita Ullet 1* MoaapanM hr ebllurjr aa 
«taaa( Ulhibaarn^t.ll -III tachar(»d
* IM itW a Ua. ataU aaaU br aach W
B it * lopiaO r a T. c
w ap«r, iralHa. fia ot bota tniaiae. be- all 
af wbUb -a rtpuditta ler tba tlaarwl. aed 
adtara to Oa aWa cW tov priaa^b u taal 
adute* Tor flOrpoaea
Tta Baladiaa aad iajuriaa ta vbieb lha frapa 
■a llabb ia ab eoaoup, tra iata: treata, Bildav' 
rot. aad tba aiueka of iaaeaia. aad. aa bafora 
aBtrtad, there araeialbar tayratabba 
>ftaaraaikia IroB thaaa, or aapTattadT 
rill eoaipeawia for Iba iajary done.- T| 
eantetione here baea Bade to protee 
elaee frea tta laieeace ef tba Bth tarity 
/roMi hot araa aeaa ta ta affteuel; taMla- 
Sret ead allowiac the asaba la bbv tsaafat 
I tfaea. ueaotbMiied moo,txeafiBiaaiB’ 








mK ta doaa la a brga rlaapard vbbuiu gran 
aaptaaa and bbor.
Tba auUta It ita aeii la ordar. tad la ta 
aaddaa tad apaiarioeaia iWatBeka aa It ladla- 
aatrnM la Ita effeeU. Tta bBratfa of (ba 
le eatla far rn*»». tba BaaMr
k adrtt U dtot.ata 
lagatatpi»(bda.a-t bl.*taf
ra* ID tta elaka, aad elWlag U l 
i aaidovaoearltaataei ‘ 
doi
KiTb-V
lipa, tad Ulaia Iha goidra air”—eiprtaeea In 
foreibla UrBa, iu btiebllog tad deadlf elTeei. 
Tka iBildaw la a yarariite.pddat, of tba funyi 
apeeia. likaltaraalla «haal. Ifgaaartllp 
eppeara aboal (ha Biddla or latter part o' June, 
•baa the grapaa era ■beat tba itu of large 
1. Tba riaaa praatel tba appeareoea o( 
:og taaadautdvltb flour. In tear} abort 
• the Mea and benj affected become black, 
abrieelled, and flnal'p critp and bard. tHM- 
lag with eulphor.aad manuring •iibtabaa.
I Lara been regarded aa taneflcial. tod it ia 
ally »mlacBota Utt in eolcaaie aolla.
! the fineei •Inea araaada, tta mildew b 
tudaewbea they an! uobnown. A remedy lor tbie diaeata baa baea 
inlaa. aad PAY ta ADTANCK le re- j tried, whh a ime degree of aoeeeae. by a aery 
Miallyapeadlabecreditad. Rag-, di«uoguiebad Preoeh gard«eer-H. Griaona. 
tdrectlaem to pay balf yearly ta ad-. tt ennaieu in ayriagiag the rmee -ilh II •
__________ ___________,^ .*iirfro-,Bfy«Uleo/'i.ine, made by combining oi.^
y^nd of Il-Iir of tmpbaar with an egaat 
’ I quantity of fraab alatod (tat; itate are (oil-








UbB^^eiU Urpr Ibaa fiaa
Prom tba I laclanaUConiaMrela). I prrparaf 
I tta alia
KCTioB til.—nDniii
atquaaT rtata — 
Svecna la tta in------------- ---------------------. .:iog. Iikaanyoi
ptBioii dependa raiirely upoa ■ eompleu 
darataadiag aad eppreeiaiioa of (be priaeii 
, ata Ibe object to ta atialardi •
•Uwrart •huae ararajramvlta ai
a piaia of
lowed to cool, tao letlfo. 
. 1 lerwerda bottled up for oee. Hefort 
1 aelni,hooeeer.lbla preparation ia fnribereom.: 
’ b»ta •! b IM parta •ater. !l thoold be atal| 
~ ' rl «hea firat obi
... — . the diiaaaa it
ri i'hecbed. For a Urge rioeyard, bowerer, Ibia, 
• Ilka all oihrrrrmrdiaa, iaalmoat impracticable. 
■ The nexi diaetae in order ia iba RM-, and 
i> anything, la more forraldabie Ibta altber 
a proetalog. Bath tba Hilda- atadbe 
ire aappoaed to precead from ilia taina or 
I aimiUr eaaaet; toe grral a degroa of mote- 
r. folla»ed by aodden heat, logether -lib
■' tta lafloe
AFtEBNOOS, MARCH 20, 1856. .HUMBEB 61.
_o-rtt<auku-. hUB, am, 
a—<•*< Mt-m.
(tate Mra. -.tei,)




aad Trtaaatagai a tMptdMta
Ita baimr prapa 







3Li rUrd mrab. Mar iba (Wt tfaaai, M





deal la lha Exmero eiUai. -hteb fact. caapiMl 
. toayaatr'axptrtanealo Ita trad., of ata of 




8TOVS8, OBATS8 & CASTmoS,
imemxa or^ laaUy ba-
" Cs;3r,^nx:s.ri’ir.l 1




,1 l^w. abrarara. By,
■ftaarJagaioraiyPhUadelphli bill paiehmad-Ith- 
a (ta ItM yaar, •lUi tba additlot of aelaal eioeaaa 
H i*^*'**'**' tba a a rraat raU of aaataaga
-----
g‘LL kladt of Real EMU taaphl aad «Maa 
4. aomrolBioo, Lead Warraatt LaaaUd, Taxaa
’tEi'^mSTr 8, '53
Tbay larlu Ita atlenlloo of eoaetry metCbaaU 
aa van B of Caallta, lo ihalt mock, aad eladra 
" • adaiaold 
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that the IruUof iba Vine, like that of many or other aubalancee,
•Utn pleoie, ia produced upon ehoouwliich luIBcient quantily of electricity in the almoa- 
■pringfrom ibe woodur growth uf the prerioui phrre. Tbeeuppoaed pirecaficer arp a poruui 
year. Fruit may be produced Cforced) upon aubaoil, a weli arranged tytlem of drainage,
(ba-oodiif the preaenl ye-r, at mentioned in itaa con'lnuai reproduction of neitfwood, and 
our leal artieia, but aucb fruit ranoot ripen, manuring *nh aahea arery third ytar. or ifiere'- _ 
atd the effort of naiure Ihua prrmtiurriy made, abouta. No remedy, alter ihia diaoeae haa [ 
it productiae ol no adrtulage to theculli.ator. .tucked the Iruii, la known. We are rarely
' bacomet an uoquaeiionabU injury lo the troubled -iih in>eci>-it Id aoma wine counirjpa "
Hmrteog Tayiot,.Eaa.i. Hkyi 
Wm.C.I«land,Ki.q..ObmL..___ . .
jMpb.M . Robb. Eas . de d.
Wm li. W«l,-orth.«^p Hayair(An.di 
Fraud. f.Hord.Raq.,.-. da d< 






OAoo au Caort auui, 
bautafou aaatftad by it
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ij^t II o'elaek, A. H.
ada, nnd oo aipenaa hare been apared 
fra afort Aata. vllh on aya u •p««d. < 
oaiDfarl: all Ita mgalrameau ef the aai 







■V. tti t*. DABiKatai, --a
•rod from MayiTlIln ta.Waahlagton, 
II ta foaad at hla OSce ar Besideace.




Experience in the euliivation of the Grape, prctmilioe fur 
Ihcretorc. trtchra u.that the mniinutl repra remedy i« to i 
duetfon ol new -ond inr Irun bearitig purpoer. -hen diaeorcred. by the panaily 
la 10 e.lebll.hed principle of oa'urr, and il 
boltega in the art of proni
drpredaii







Baoknyo 8uu Coot SUM 3 altaa,
Kaatueky •• 3 ••
Belipa* •' " t ..
Suroftreat " 3 •<
Franklin .ntoTU. 3 •<
Owl HMlIogduyan, 4 ••




CommoB do 4 •'
tad Irrma;
8loya Pipe, all aura:
Coal BuckaU and Aih F...,
BraaaKMIlaa, Pl»dZ,n*; Flra Brick; I
Clay, Siona-Wafo, Ac i*.
^1 of -hleh 1 *»l® aa low In price
All'k *da or ap’'prcT.^BaVur
3
and aplooJId boK 
The Sea bleamrr KKNTI 
oeraa. Plaater, haa bon 
md r^aired. end —ill Irate
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Ollier Melallla Roonng dona at ir 
aad la good vorkmanlllie niannei
clock. A.M.,and Cl. 
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' ralrned would Inform llie cl
---------- th. pnhUc geuamlly
bimerly .tioaar t 
Flfili.for Ihelr.llJiiolhe oSci ton aireet.aboi
BTn.1ltat'TU PAcmilT, P'"! -ntv: -IlaoK'li^ Ute.lbu moailneoti'fidod lo hla care -HI he a 




i. A M.. Iu Umo for < oacb. I..riug 
log for PlkeU>*a. WaveHy, Chilhcolh 
rlllaand Columbua.
ILTSlopplog at all the Iniermedialt To 
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ItriL'. Rellaea eeary hnmai 









•ioniith-pii of the •temach, 
l.tmhiand other parta.
1 ilr-me Nerroui Agilalion,
Palpitation of llio Heart,
An Incnpacllj for lha aligliteel eaertlnn,
I’oplenmot laiia In the tnoulh, parUoolirly 
-hell rlalngln the mnrnltig, '
Dull hea.y paio. and aaiiae of-«|,hl It Ita Rata.
A ten—of ftmpllt.eaa.




AS romoTcd hia Uffice 10 Satlou atreet.oppo* 
alta Iho Leo liooae, -here ho may ta found at 
proleaeionally abwol
Sp Ihia TBK l.miaOBrMD MTANIHH AAA'H, IV '{]
I---------  , . _ nOKO CAHTEEr 'h,a
tafogoflheVinn. Aiidn from thia object It „ to in. health and «ndUlU^
Iteblelo Ibe raaagea ol the rot. Cnreleaanera yeara '53 and 'M, and hen pnjy.n himmlf to b 
or teglecl in ihia particular al tba 
require ybarg of labort  to overcome 
tidered, Itarelore, the beet policy t< 
dnwt eapouible at the commencei
flrat ntd ill aubi
l«ld«lly 
. . a, la no­
'll pru-,.od Ui, for tta Brat lima, 
e leaa mn. He liaa mado pari 
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Jackeollo fmm Ji 
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td that i ori apur mi 
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, lucky braoden. and 
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. „ ‘ jeer.
(bene nme bn dirrcietl lur lut yenr, t 
>e done ■' 'i., e..-............... .................... ir, thnqute- .mofnallveot.iIm iriaee, wbit la (u b viib (be bow. ponding to ttair 
lid Ita BumerouA brtnebea, which bora fruit apaclai i 
lul yeirf our reply la, cut II all off ’ ' ' 
ds«B ta poaaible. The aboouiro n ih. ..
tabtailbe-oodia •ell ripantd, are atdn into 'Ajtfl- - - - - - - ....
tire iTlo Inch In length, lori
itiobehl* praannt aaaaon, —hicb haa tom- 
■Id -HI r  Novembor fat, at tta aUbl. 
ofH.W- liravea, ten mllM ftom Peru on ttaroad 
to Flat Rock, and -111 aerva Janneta at Fifty Ool- 
lag coll. Ho -III ba allovml lo 
la ooder I3'g baiidi Nigh that 
ornmoo it.«a, at prieaa ederaa-
_____... Harlllbaaho-ninTariaik tba
ireh County t onn. and In Hi. Slaillog al Ita 
«ll County C«i
RB.SIDE.VT DF..YTIST,
Slrool, uaarly oppeilU tba
axmuvi.Ait fAAKa:r.
in-ly na-AiploDdld iwirt ■nniiing .t«mor,
IJOS I'O A ; !
_________ CAFT WILLIAM McCI.AIN, ,
Will ImveCloclBaail Uoadoyr. Hedueidayianc 
fntaga, al 11 o'cloex, A. M., preei-etj. Will 
loara Porunioulh r«.adaya, 7'iurxf .ya and Sal- 
ardeya. at tba aama hour, loucliing at nil way
**°Tbo Boeroa* vai built eipr—lj 
baao ipn-ta^l '
ESyta’'p^’:H'r;"h*e;rbr.;
and eocooraga lha anurpriM.
LTTha Proptiatorv of Ihla Boat 
■ ><-f
10.1 .AEW riWOlS
For Ckriumii eDd ^tw Vttn’ FrrKali.
abuouncea lo hli friei 
he ha. and mil ke.|, on 
Pra—vl noorli.g, Baw. 
Illlon Boarda. lla haa 
ekllfol Uechanloo. aud 
none. Door* of oil kind 
a, Haah.and Shun
oi lug puf'lioaed the estlrn 
■ra Wioa A Forman In (hn 
become lolo proprletonhetnor.
5S”
log Boioa, So 
lie haa alao
mem ofWhK.
........... . — the •horleat
. Door hramea. Window
•rti.hnlnP.mpa, Pnek-
) for ihli lr.de
aiui nor eipenaa have. 




1.1 a large and general oj-ort- 
l.umher.-..aoaed aad aolta- 
llh.'>UU.(HJ0 8hlngl«a equal 
market; all of-bich •IIIhare erer belora beea known In the L’u tod Slelaa,' I*'*Eatl ot Weal.aa folio-.. 'I" <l"*'Uj<<n In ih.
3 Erirararved Leal. Itih.carTed top.. 4c., man I ^ ^
V York 
leallMlo
.nlence u II bereafter be glr.
ikly for 3 m
Sm^i f rminfi tort erbDt-: _______
TrmylYiiija UBlTe^tiiT.
IllBlsg I
Jta wood froa my 
ImI yctr—•III, il pr
taiBBB 1 IbrUly vita.
Ibge; Ihotsgh will mnti- 
irtlobofibe growth efl 'ABTmeitT.












tte fourth; tbnt U, there lb • HiDrt npor lefllimWw .
Mirtft tbe grnoid with few eyee (to eifeure Library flS. Dem 
(Ike growth ef l«o) end t loigcene efi or 10 tig (me •> 50 li 
.ijwforibebow^lhieyeAr. All ihe reccof,
- Ibe BMiiwgrowth of foM yenr bivinibeen' , . _ „ pT?
-,^iitneulljagi.jMbtrwiU> or-itbmiibe: I-xlilU*. Kj--Feb. 17.-ii-S
^^•OMlInetaibennUniaed the nge of 8 or | I win taUSIIvae Wm,'. law n. hi'taigW
*■ ■ ■ ■ *1. It pare. AnyjMucleafSlIvat
GREAT ATTRACTION.'
taiad a fall Stock of Sarauoa Pr- 
" • Itch I
.Tf-
moat likely lo ralm that noedlal ariicla. Tbem 
tata.l..rlym.ymlya^n^jmu^ta^^L







' ta eereluU  etc
ROBERTIF. ADAIR.
________
fuu: Tbkl we, dccire i tuffielen^ ofiew' 
wood ebch yew. for frait-beiring lod wood- 
■ n the orxi; th t tbeepur de-
BBCl ibiiycnr, for (here 
I low dowo or lenr the 
in poBlble; itat Urn bow or bewlos 
hUyenrlnc- '
IHM cnau gcau l x »iu.
EtaL'e'Xrii''r
gwrMeei,t<n«Ue(tann k
reitiraly,wood of tbln enr In cut off legt yet
•Kb itl lit ihwii. wbleh-tri ataei_______
, dip; ind tbnt no third jenm' wood (or oldor) 
Mould ner be coel cbove poeod If It mi be 
.: Molded. Tbe nimptaUyol the nriiei^ here
300
Nor. 30, 'M
aff Half CbBli. very ehofoe;
Zt) so Cnlly B«ib do de. 
NewTotkmdrerBlabr
VIMS TCM.
2ne( reoeived fma 
8. B. POTHTZ,
caWIVB rk«43«Mt* B. B. POTNTZ. -HAOM.




GO Brii. oew Plantation MolWe;
M begv prime EnMern Ria Coffee;
*S da do N. Orirui do do;
*°S K're‘*f' fo Hlf Brie;
s'SjSSit,
S f. Srs::.irs;,o.„,^ 
ST'a.'s.’.'ife.
aOhrleridtaV^.^,,» r*""^AN^c-;RTr«;?;£s5^
FORBJG.v A W DO.'IESTIC
IIARIPYVARE,
Elenry Eiiglieh (iiv«l« l>\ the l';u-linge.
BF-fS BR.ACPXS, Tl K..\S(;Ri:Wi, ix.
MANl'ITAdTL’KKm 
)rihePram<am Sleentqoarra, Premlom Aoreri 
and Bfu. Aiaa. Sockai and Firmer Cbleela, 
Pateat Uollow Aagera, Sic .
AGENT lor BURLINGTON WAGON AXLES.
Divir. Kinoacann 4 Co., .Manefaetoran. Bor- 
iBflon, VarmoBi.
NewYorfc.SeptJO.'SI WH.McD JenalT.ly 
ffCwr wn-sivBir, ~
lAfVn Lbn. Prim* Poteb .Madder; 
iUUU 4WH»Symao Float Indlp;
15 Cnekf rH- < eaileSoda;
8 •• Befinwl .Saltpetre;
S ” FlourSalphar;




1 Bbl Nolmegi No. 1, 
lOU Kaga Pare Lead. Plluburgh; 
lOW Ue Rad Lead;
3 BMe Venlllan Red;
9 - Sj-ntib Rrowo;
UK) Lhl PIO..I.O B.oa.
We Invite UuBUy .Mercl.aota to rti.mloa our 
Slock. MACKEY A. VtyoD.
Meyaville Jan 13. '33
Full rarve.1 Loola I4ih. T ocle.ea, Bo.lon 
price jf.3n,for aale, e,oh at 
Carved Loolr Uth -via, 7 ocuvea, Bot-
Loo!°lUh «*> fi'j'/iiid 7 wu^'n
prltaa$45Uio g.iOnearh; for w 
.0 Full ceolrePlaDae.aomeeilrahi 
with carved eoeea, See. uaaal pri 
10 $43f)al
.3 Ofvanoa. alylm, from 6 lo 7 
ueual pricea ».I-J3 to 3TS, f.
♦ i3i),*i«fi,y.hiii.4-Jtn,4Wii. 
(/aUunllcn Harre-.ry oiam widi e 
TEK.M3 CA.SII
Never before haa there taea e» 




VI Rs PF.EIiS-III rommencee Sc 
'I firat Monday In Seplemtar neit. 
eaid-aca on (he hiH-alde la Viyavllh 
KOueof lha-eovt eleviiau and heal 
lime retired, aiiuai 
IU" or Tomoe rn 
Engliah Braochei 
gheh and French 
• Mu.lc J3 per monlh. 
eipenence of ii.anv yearn ar a prvel 
irh to opnonunllT ‘•“her, coopled with lha ftel that aha -III 
•ega-d. price or va- bet few achol.ra, givei rcaeooablr goaramy 
ig fully l»ice ar lh«m undrr Nrr Cara-111 enjoy ruponoradva 




t tli^y. and at 
gJO 00
he eanaeofoi 
t Iheee rilor. 
Plano Hall.
/;rr.T”m^Vfred'v.r;'.
ogenlatala of the money market ■■ 
rtlinr offering firrielaa- h■
-S.MITH & NIXOl 
4 Waal Foorth Sine761 u iv t,’near Ti-chvr.and 
Ohio -hleh the
Joly 90. •34-lySlIP
Imbul't UIrkntfd Girgliig Oil
WILL eora Rheomativin.
W Spa>mdv roller for Bnroa;
Ppeeifie lor Pllaa
an :3 MACKEY 4 WOOD, Apnt
a.a.wamjv.
T Hive a epivodld itock of Eighl-diy and Thlrty- 
1 boor Cloeki. hum gl,3U to gI9, warranted lo 
kmp lima. Made by the henl maken Jirome 4
Ge:;cml Commission Mcrchanls,
rnilRonly Prtia Mount for Trowv- - a—•
1 ta Mnrtl, ^ c«.. Maidrt Laoe.N «., al 
Cryiial Palace, lor U.elr redieef c ,rc Troaa ' 
Tnua la ceoiiderad by ibe inoal vmlnonl Sir, 
ata Mrdleaf PrufMora lo be Conitruclrd ei 
moat eoirecl prluclplo for affecting radical Ci
“t CO.^ SHOULDER BRACE 
IldeferexpanJ.uftheCheetand , . 
tervlngeynmecry of farm.-Unied to fiimvn, —o- 
men. endchlldreo They iri-light, perfectly elar 
Ue, and beanufolly fol-jl the obyrci anelgoad.
HAR8H4.CO.tiABy'J.'IINAL SUPPORT 
SRS. -Ueb are -ora -ilh gr.l comfort, taring 
ae kita anrlsgi, yet an perfectly eJaelle. Ttaj 
•re leal, lltal ata -ell auapUd to ell caaee -taf 
euppon (a the aUomen Ik niqelred.
A fnl) kopply ef the above initruBenu bavcjoei
feveale by . -y.
CTAdvi
Feb^sX
cooelromeiit lo the >l 
W .M SIJAW, 
orwardlng Merchant. 
Cloci»saiJ,Obl
TJOBERT F. ADAIR ba. jtat rmelrrd hi* 6oe 
It Rqrofelw, whfeb aoabtaa bim ta foraleb nil
o 39Saeota rtrmt, Mayerilk, KyN t
Mareb 8.'»
DkAWIBkl
DOCKET DIARIES fo 
r louitved. A
PlttalB^ Almauea for 1855.
F.b I,'53 0. W BLATTEftMAN.
5, rivnh iopplj J,
Marmtix 8x.,..ar. Angn.t 7, ’ 
Mra.Pxkae haa been eogiged for two y« 
irirnctrru In the French aod Engl 
enta ofoor Seml.iory.an
rvaallafarUon. We take ( ........... ...........
m -a cosaldar no vxcellaDl 
,dor.i itafletael
i Dglltb Depart-







Prmoerton. under the 6riD 
reen, Bridgea 4 Co , —aa ifil
itaileoonnl. All debta owed by Ih< Am *61
be paid by John Green aod Wm. B. Bridgnn. ata 
all debt! due or to become dse lolhe firm moil ta 
l aid loialc Oraeo 4 Rrldgei. The beokr of the 
firmeill ba fooud In Iho pomoMlon of Green 4 
Bridge! al the eld kUed on Sulloe elrtal, -tarn 








WILUAH 6. BRIDGES 
, that Ihe^ hare ramlly
rwoed by Gram, 
Mnyrrllle. Ky. 
boalneetherMf-
llriJger 4 Co-.on SnllOB no 
•phry -III carry OB lb* rnn.!, 
ler at tbo —merlaod, ooder lha firm 
GREEN 4 BRIDGES Thry bope toil 




(uoit i> wc«AB-NBw emmr. 
FIRST Let ef the Seaeon. jnei rrcrlrni tta for
r tar low.by COONS 4 .-aATTHEWB,
Dec. S3 No. 16. Market etmaU
lied to the firm of Green. Bridge. 4 
cell nta Mlllr al once.
JOHN GREEN. 
W.B.BRIOGGS.




w»mi.iMt*»«w*» •*•» *• ■«»i*r*f 
WM« •! M— C.i»»T •«n*J f*' M.«emlmrfj. 
•UtoUU.l«fc»C««rt ii
lti.birri ifc**i wirlO bt Uifimd
n» bri TiMS-TMr CMse, ib
w« k»W • pt«ph»«l eo.uiiriBr •
|*tUfiiftk»Ho#.GiOfg.N. Eekfrt.ofPWU- 
ttipbfi. to 0o». Polloek of Poodojlfmoio. oo 
tkoMbjoeterikipreooBifi;
AfpI»tM u> H«?u 
tec,<bo Tib tvootr iboMooi mlo, imt bo ujo tbol ia UiU«»>
Copo Aatooiolicht la oifb'.bo 
roll ia «Ub a thip lpla|-to. itwam abaft baU' 
a aiU, abieb M a abot at lha Bl Dorafa, 
iti airacb Oo *a«ir aboat tMp fi»« 
iba bow. CapL Or^
ibo bola la bt pat aurboaif, aaf awod towarda 
iba ablp; aadarbaa wiibia ibraa baadrad parda, 
aaoibar aboi waa dead a>bleb paaaad <ta<Badi- 
aialp Otar Iba
Tamlaoa. <
4. and tba SI Dorada waa
•r froa Ua Bpaalab filgaU 
I kar papara'
aadeaoiiBf aaar^aa boar'a daualioo, aaffarad 
bar to procaad.
«aata la Iba Uailad Suiaa.witfaaa iaqairp 
Wa Iba eaaaa ibaraor, aad tutfoaiing a raai- 
adp. Wbi'.a tbara la. parbipa, aaibiac abaO' 
lutalp aa« ia ibaUadiac Idaai orthii paiapb 
lal.-iibaiagaoarfaaiaatiarator of iha aa 
caaracaaastordoaaaiiaiBdDttrp—pal iluaau 
tba aabiaat ia a plaaaaat aad atuaeilra alpla,
Tba llpap Saad iaiportad bp a eo»paop ia 
Ibia coBBlp arrtaad la aseallaai ordar.ea Sal- 
ordap Uat. Wa are aaaorad It la aaparlor to 
tba aaaipla breo|bt Otar. The price baa 
bcfB fixed; but wa foen will be oat ater |b 
eor leaa thaa »4. Ordeia aheold be teat 
IL Rraa, Miritilla.
aad pMaaata aU iboafbta la a aoaal aad ioi-
Vlbiaka—aad varp eerraetip,
tbal tba petea aaM of all tba
which baa dlittiiead tba paopla of tba Ualiad
lad try la tba foatula bead ol all a
tba prolific pareat of aoelal aad priraia dii- 
traaa. Bp thaporeoit af a loollah and luieidal 
pollcp, la our oatloaal eoaaeil*, the loduatrp 
at tba aaaatrp baa beea ptralpxed,—amothered 
bp Iba waigbi ar
tbal palicp bia lariled aad ai 
Id baaltbp aad pi
prodoet of tba ladoatrp of tba Ui.iied Staler, I. 
tbraa tbo^taed nlliiana of dolltra-tnd lha 
/Baaaal inporu ol eoamarca two huadred mil I 
toaa erdoliara. Dndtr a w'ira aad judiciuia
« of lha raraaoa lawa, lha pro> 
daea^our ladaatrp ia mdr to pip, aad ocer' 
pap, far oar imporU, ao u to leire a Urge btl-
aaea of axcbinia la oar faro:—oar atler 
ea^ ear porcbaaei bp a lirga amoaot. 
afbat of tbit eyitam, ar orarp ooa can lei 
reader tba eoaaup aad all Iti iohtbiirnli 
paroaa.aatp.aoafoKtble aod waalthp. lo pri- 
tata Ufa. If a bib babiioallp bopi more than 
hatalU—eoatumaa more than he producer— 
be bteoaer iatolrcd la debt, embrrrarred in 
bia boriaart, crippled la bit rerourcei, and fi- 
Btllp btekrapl. Ifoo ibe other hand, berelli 
aoraibra ba bupa—prodoeei more ihic he 
cooraBei—ba baeomar arch pear airier in hit 
aireumetaacM, Bore proeperoor ia bir burineia.
rich. Tbii >
wblah, ai rt
rtaade, lad wbieh ao 
lata true, at reipaeia atliunr aad
ilr.arerp ooa under- 
diipular. It ir oot
atlbaugh lha fact data oot appear to ba ao «e II 
aodtcitood.
laduairpaad toBiaerea rorea a ppraaid, o( 
which iaduairp U tha aaturrl bare, and cem- 
Mrat ibe apex. That tha inoual product ol 
the ladaatrp of the Uoiltd Btatee, it. erdinrritp, 
tbraa ibooited nilllont of dollarr.—ibe lonu- 
■I iBporta,
baadrtd Bllltoaa. But la our l< 
Mbjetl it treated to if Ihie order i-of ihinga «ii 
Itraraad—aod comcaeree it made lo form lh« 
bata. aod loduatrp ibt apex of our proaperitp 
OorrataoM Uwr are allibaped eoaeloprn 
nota aod prouel tbe forraer, and lo <Ueeoiira|,'> 
aod daprtaa lha liiier. Haoea oorasbarrara 
MaUaad diatraia.
Owgatarearaataboald OMba it a raw poo 
aaa,—aad if goremnieDi will act, the people 
ohoald—(hit ibe produeu of oor IrKljiirp, our 
axparu tboald elwtpr pip for our ImporU — 
Wa would tbai ii
prodooarr ia tba aria of oar produeta. 
aaea oadaralood. that oor lolrr were 
tba axirane IIbIi of aor purcbtiaa, 
parU ■Kil pap for iiaporli, eeery n
. twain hawdrad
booaaa acbtr tba* than haill aaliralp>!>«
vlUa, Kp., periabad la tba lata 
burg.
Hoa. KianaB. cm af-tbai
bpthi
wiodup Iba iB'ri of ih^Keaiacbp Trait 
i^g^ai rrtigaed bli poat,Carppanp B ol^j! 
bipt oot hatH tap eauac anafed,
Maopbow «a pfw»ad:2^w!ua^Ua‘'iJ^^!^.^t^MM 
Hr Soule, qiid Ih
I4tb outwaLp laat. eawJJinrjiJiJS!
•W^_C^af«.dr(d.tb.
IS'eurp aai p^ua hum froB Mr. Pie«a ad- ' p ^.t eavaa. tJadar data of
b fi, Iba OmmU'i eorra- the aowa arrhad bare that wlewtar ^ 
.readpUfi. Bobeaqeaallp wa gara erdere for a 
aaw araintioB of ali aaaaUoat aeadia* wtUToawfliriiarUpbaBiida apprttad af Boeh ■•■.t**"‘“*‘*^'***’***^
.jdarmtioa, cakulatad to lae^ tha diinM *“ la
atraadp-Uh lowirdrOea. Pierce end hUCab. ^ P«rfaellp U eecoedwlih tba go?.
iMtie lbalr...eeltaaof narforaig. eff. ------------------ . «-*
la lhiaiatereiawbelwtan Mr. Boula ead 
Seertterp Mirey. tbe lallcr, for tbe flrii ih,TII time,!*'”'we hare lha bopa ofu flag ata pacUa
The Clip Coaacil of JIaapbii. Ttaa., htea Safanlafhit Uttera, marked 
autb'oriardtlieieaiitBg of Uilp Baade, lotbe' 
•Sj^tofBUOrOQOlalbeUaapbiB ead Ul> 
llaflnck Railmi^, fM,000 of which >e to ba
ec(N H.)/Wrel.laepeak









topriated togradiag, tad Iba remaiadei lo 
parebaae
The eacancp la tba 3d We’d waa filled, oo 
Saiardir Irri. b; the alaeliaa of Dr. Joai 
SHicxLtroati. aad lhai in tba »J Ward bp iba 
elteiiaa ofH. Ww. Taounoi.
Iryiiadequipaaoia. 
itbe app icanlMfer boenlp Und will bardip 
bp able lo procu^p warnalr prior lo 
oUolp, ar we ledlB from Warhington It W«l 
aatbapomible foî he Commimlooe^ of Pda- 
rionitomakea pMparation before that d,
I an iadMBcd (a the eoorta^ of ear
x.fcs
LegUlaiere from PUlla Caoaip, 
fore eopr af to able aod eloqorol rpeech in 
joint reraioB cf that bodp bp UriorjAver S 
Rouini, delirered reeentip, pending the elec- 
iloa far D. 8. Seoaior. Hi). R. waa one of 
Ibe Boel acilrr and Inflaanllil Bemberi, and 




gibe arrangcmaM with til 
It tbe rvideoea^ the ionai
Ui ear»raid,«a be poib-
r prieaie. in bia, ^>6 of tbe infiBaacer broaght lo boar opoa tba 
placed before Hr. I pendieg elecKjo ia tbit State, atee ibU;
were wHtlen and forwarded rrroar Ihe Allan- oeoeemenl of ibe camo.lVn To wh!i nZ.
taau of which bad bean amad upon in cabi- Oalep, the Caibulic 
aatMoaUag.aod appmead bp iSa Praaidaai, meii knowa oo 
what at lha aama lima, war eoDfiJeaiially arg- . poliiicrl miar
“ Sp»'" • «®«irary llaa He, located oa ________
"B***1^; ; Uontraal roida. That IhU rum war forward-
peaunforrvwirrema. ...... .................. ... ........ .
ealil aatlfird to U remered, ahlek wll aal la 
dawaatll iba eew baa hada fkir IrM.er I am iwt.’ 
Mlad lha ia wllbmif; I' ' '
lobe In calf, «ha Ci
lie priert at Concord.
I rrllroada tbora C ioe ird aa 
'y wrg. a poliiical iaaionary amon| lha Iriah Calbo- 
a eaatrt pll q r n (be line ofihe Northera eoc
expre 
re faci. . . , . . , to the eareof TohaCaaa, Coaord,
ol Pearioiw haa ..eaed the follow- of oourre, we bare ao merat af koowiag ... 
poaeible apeed,|ia| iMtraciionc for carrying into effect tba' oieaat lo which It la to br applied, aad wa 
omerabla clilm-| OOW Baoaly Lead Liw: merely rlaie what baa coma lo our kaowledge-
r,n'> a wXw'o* K f’'r #85. ir aot rw.liiar* inruoce of tha oorrup- 
•0 wi*,w, a lamof rhild or children, MCt'i i P'**’**!* «<>• preaeal mb-
ridow. on! no wijuw, ,urh oiinor child or'P*’«“- 
rhildren, >< enmUd l-> r ceriificaie ,>r
rrrei pmem art 
weefebarga. 
Loeoaenra la a bMiiifnl Haaa. Waa Iwe pewa 
alHihr TthofAprO laA aod Imp-nad Urn M aT 
(8.13. HalAAaaracairgrll«r,(uiiBg|a(laam<ra 
ihaa 4heal.M the part reAwmimaar bar. mirmij 
earn*. niMily raaa. aad of fi «a apsaamnaa. Ha 
look lha fini praalam (o bU eltaa Itel tall at Urn 
Boarben Fil': abo Km Ar«( la klaelam. mibaNa- 
iloual Cattle dhow. SpriogfieU-^hm, tta eelp
BRUTUa J. CLAT.




Cxiioaor KaUias.—In the Eanaot Free 
Htab! of the I4ih oltimo we find Ibe me,
(he ceniua of ihU Terrilory (or four di, 
—ibe firal, fourth, ninth, and tenth. 1
■ 4Y MB WABB. 
nr Baira HAT jem maalred. le atem aed Hi 
.6«lm>Abp It. H SHULTZ.
Certor tad * M'HI aW. 
MayfTifit. Harefa »-lw It-
TbeCineinaaU Cbw
patch from Waahinglon. which aiaiea tbal 
Ruaaian Miuiater hid proaoanced (ha repoit 
of tha CWr death ftlae. No ulher piper bar.
Aral dialricl Ihe whole number of inhabHaotc
i Ii 963; ofwtiom ihere are farmeti J35.-----------
lleraSa, merchania 1;'. lawyrr. 8,
0. ciorpymen 9, editora 4 Inf 
net the , umber of inliabl'inii i,
liM'h diiirifl (lie whole number - --------------------
line frrmert and' Pr
TheCineiooeii Commn-ciel of ycrlrrday 
I apecial telegraph derpatch, annooBciog the 
•rrerlof Lawn BAtin, the morderer of 
Poole, at noon nn. Kridar, in Phlfadal 
The report nceda eonfiriariion.
,( proyender of(Cr In Ibir lime of acareily 
all kinda. we may Jo aomo une 
ferring them to the advertiaei 
column, of //«), for atle.
Ql^Tblriy tcret of land, tl-.u led aboui 
mllee from Lcxlngloo. Mu., nod containing er- 
erlleni coal, wore lold at auetion, uu tho',^ih,
4.'for #40, per <(Ptr At Goddtrd'a Chapel,
Plaina, Fleming County, we learn that Myea- 
tetu perronr bare
tbiry-cne hare nnlted with (he H. E. Church 
South, during the pail tea days.
(CrTbat popular gemlemtn andihrewd and 
energetic factor. Mr. No# wood Pewao.e,, 
Tobacco Ann of/or. B. HAgrox &Co.. Phila­
delphia, hu arrived iu our city. Hir card 
mother eotucan eanouncea t« bia butioeai 
friaodi where he tuiy be found.
SJrWe tnrile etteetlea to f 
H. CoBDua dL Co . Hardware’ 
liber colume. Country
w eard of Jar 




lor Ibe rami ■ Allwpi •• Oeml. Miteea alarm ew i WTrti W^li a Wawri
Tha alermer'•FiMa Ctiy.-’Capt Sam. Mi 
,n. arriiH h-rc •bum 9 o’clock oo Saturday 
lubrcq-icni mArriigo Will nut imoair ihe n glil, (com Whee’Ing en route for St L-uia. 
lueli widow lotuch warnnt ifalie htrlag onboard aixleen alirer In eonright of iny ,j 
be awido-v at ihe I
Ijigr,. Ol llirrc ilWre are n or c i i 
ber>. iwu pliyaiciedr, two lawreri, and c
epplierl
li  boar ia 
•tier. Doling ihe whole of ytillody of irlerday
ilergrinen.'' Tliqiotal runiber of inhibiti 
,111.0.0 l-.urd,.(ricl, Ir 1.316
l of ihia act.
To ubuin the benefi j uf iliia ict. lb 
il mull make a drclarrin>D, under ui 
accord ng lo Ibe lurmi
pgroe., Interaparred 
I, were Acen in gpoopa ' _ ,
Once or twice a portion of ibera rei
Coak-aoti
• ipplietni nni.t i 
r perwinal idmliiy , 




bopt but were promptly dr|rnn 
Ig ihe day i parly were ohuereed
Uekei ooDlqplad by
:±T»:
I be given, and whoae i 
ed ay Ihe eerlifi I 
whOB the aprli- i
, other aiiempta w




of female rlave 
of (he oflicpr* 
re mtda during 
.•I evening Ur.
BraiAH MAonre..i,m ,.i,« Mercer eo
.avaaatl-RuaaiTW-Rur tT W.caurrrWooL- or'cikerlffie^' who ahi 
'A.GfinaTCaD.ofPeyetleeeai
runlially,  
nexed. The a gnaiur 
be allealrd.and hIr o 
eaiab'iahpd by Iho affi 
whore reeidcocei man  
erediblliiy muai be an bliah
eaie ofihemagiairile befi 
enio ia veriAcd.
No ceriificBiea will be deemed aufficlei
any caae unteoa ibe facta are cenifird lo be er had foreaeen ihia iarui. and at dark had 
rwledgeofihemasinrile quietly cooveyed them in ayaw 
■' ign ihe ceriificaie, lueky ahore. They will remain 
ofihe wiinener unlit the Prllr ‘
armed will, 




CORiV aad COn iniLL,
P-Miwl iHep iwah, tUIr
■ doubilea i« I
ra thro raylhia| ebe, aitcut 
per^orlty.
adrir- 
. ilnraa] ft. 
reealr«irma4bafln(,
fi wrifha frem 3 lo » hondrad Iba., aeerrdlBg to 




or iheorinea ind reaidenca it eaa Filla City Ir ready to leaee, i 
by whom tha facia are enablliheU be giren, or aha will go ever and take them on board, 




Tha oAicial character and aigntture of the 
idmioiner lha oalh mun
ba "carlified by the clerk of the pro| 
the county, under the teal ofhla coii arkofi a, ,-............. la real ofhla court. When
arer tba ceriificiu of the officer who aoth-ni 
of lha
Tbe know nothing candidate for Mayor of 
Troy, gave aa a new rendilion of the Decltrt- 
uen of Independaaee. viz: -Life, Liberty, and 
(be Puriull of [RiagMcif”
>0 the aame aheat of paper which cor 
niieated, tl 
Hid piper by 
laol which
1 aignaiure 




BatkeUlva B. CharCk Haath-
A protraclad mmtlag U being boldie lha M. E. 
l be Cnir«>- Saalh 1a ihia Cliy, by Clae. Dr. Boctacn.
lua. wl
adjoPlac tac aard with 
Tha Lllllr Claar haa 
ema n every 9tale Fair from 
laod Ibp part Fall, aad Uw
TTiwi Mmi
wnupr againal brrakaga order 




lea grlla or 
oorw. wiui a d^iea e< 
(arm ptrpeam >aear el-
talnad bafora.
I he aobacrlbarvarciaw prapirad to furalablbe 
trade with Improrad pallarna and vtxoa, ta vail tba 
varied wanta of all.
•I $44 eomplrla, ready far tl. 
astalog lha mam. aad wanaalad la cn4> a( daw
.crn. Ill baalielief (awl par beu-------- - *
no 3itg»wlllcnithlSbi 
No 4ot«S6wllleniah90bo,5 buahpit par boor. Dboiholapar hear wll 
rCOTT k flEDUca. 
'irmi, ClaclauU.
. the eed   
aoaaloprev 
erly tuiebedlotl
Thora vltl be praachlag «
No 9 Water 8ti 
nu la diMlara 
-r Rioi
For I'iucClolliins rail at
nE.^DfittHO.\ Sc. DRO.>S.
nikF CIrctio I,
Ihia point Iheir groeeriee and dry good, 
courae lay in (bek htrdwtra here alai; b|l we | an 
hiveerian obeervad ibe feel that merjkinia | °f 
who go Beet or to Cinclnnttl for Ihe bfRi of ' 
their purchttn, coma back here br their bard, 
ware. Wbyl Simply be:tuae they 
nerd lo look through a dozth o
nocka logralify their fancy aod _____ _ _
ibink they oiiotin the colon, aiylet tnd)|usl 




made In I 
friend. Wh,
_ may mike
yompared. bat il meant '.ipi aetB It dog pie”
•■gar broth ”
After awiiile it wiadigreedta atke tbia 
iporery organiiaiiuo ptrmaneot. A Com-
with Ihp-fouieat and b.ii«e« Se o7[S5^-h'*''bn would be entiiled.lf 1
- _^_.o_fAodtBr_afPubiic 4.000.
toother upon reaolulloni 
■ I day war eooiumi 
Ihe fuuleal and 
ihing ofder- 
Iuttal:
fy. ee tddiibn to pooef of eem 
, CUM. the mieur moat prove ' 
father, that no widow aurvl, 
'■1^! he aod thoae h,
, ehildi ■re Iba only alaor'
Far rvaataUr ia HnyaaiU* Di-fria, He. I.
s. oun 
BH^nJOHN
Oftbtol.tDd producer In Europe, would 
ttOMt bteoot eetiraly . opening
npM* mtrkele abroad for iba tele of our ex- 
‘ petta, tud ti» incyaaea the demtod therefor.— 
Wa tbouU ihua miba tba whole b 
■unity of Europe our faetora tod tgenit, and
/tripkUoBbtrdwtra and other irongooda 
la aucb an Importani elemeDt fb ihtir coat. 
They toon diaeover Ibal t large bemaa like that 
of Coburn di. Co.,—buying heayily end from 
Aral baoda, (thereby pariog none but the mo - 
ufaetunrt' profit,) and watching tbe a>oit fi- 
yorabie limei lor tow freighii—cun afford to 
■all for leaa than they ibemaelyea can poaaibiy 
place the aame artielea tbua near home for. 
Tbia bouaa ba« told billa to many leurior mer- 
chanla, who caoaot be periuided lo flop here 
for tbe reel of their purehaaei. They think
wa would neyer be la tbtir debt, tod alwaye
10 they do.
nily >go far 
i.lai^. Du 
not {.riling i
erour pmenl lyaleiD of poHey, oor Im-: 
pgru art paid for with eaek, and tbe produce of 
u«r ewB Indneiry rote upon
doeera boeome idle from ioabiliiy to tell ibe re- 
•ulu of Iheir lebor. The effect of thia hai 
bat* todralB Ibe eouniiy of iu epecie—to die- 
ttOMlba benke—to render^ur paper circula- 
tioB uiiMfa aad Biuoood, aad produce gcBeril 
diitieee tDdeiBbaRa«(M0U in all tbe porauiit 
of life.
Akotbor preeaaa by wbicb tbe eoaeiry te
dralaed ef Iti epecie, eoBiieU 1b eur 
eaiOB Tbe noil yalueble ead profiuble ef 
Uo«aeTeboatb(,beld,owDtd and eajoyed Ity 
>, who do Dot pay lo tbe
eouBtiy aa^ fMr aquiyalaat for ibt adei 
Ibey tbua leap.
At anmody for tbaao aeiU. Mr. Eckert
propoaeatwo lawa:
nqolrtd at l9b ead ol eeery fiaeai quitter, U 
OXamlDU the Aite of tbe imforte aad exporte, 
bad wbara tba latter do not exceed the fae.nei 
iwtaty-fiye per aaet, ha aball be empowered 
B*d it ehail be bit duty to lay a doty ol 10 pei 
eaal opoa all imporu, except tech et are a|» 
, Malty exempted, oatil tbe expont eball exeeei 
ifie Inporu twenty-fiee per cent.
Sd. TbUtyaum ebell be pereieted iu onti 
we bete recoeered out etocke aad preciooi 
■aula, after which the Secrattry of lha Treae- 
a^ aball ba required aed ampowered, at Iba 
■ oz^ileBof erary flaeil qutrUr, when the 
eepena do act equal the imporu, to lery
_AUeqaal the latter.
^a are aol now prepared lo tty hew tbia 
wou'J work. Tba idea 
' :-e agaed.aae.kod worthy ofli
It ie eaid tbal eoei'derable ftelleg prevail 
tfL-uel PreeWeiir I'.crc* on teeoaot of bi 
Aariag reroeod to eppoiot Geu. Sbieldi to the 
pMCoriiigadier GoaeraL
thcr aod fare worae,” fur (be bili 
enough; vre forgot ihti we were 
dlaiaruiion oo the ailraotagea of Muyfrili. 
a jobbing puiat generally. <
A Uiaa Greea drowned beraelt at Newport, 
Ky.,00 Tueadey, by jumping into (he river 
I wae ea orphao, and bad been employed in 
itWD factory in Ciocianal i
Mitt Buakler, the y
from St. Juiapb'a Nunnery 
acquired eo much notoriety, htk 
taonymoat letter ihrcetealeg h(;r j^h til 
of imputitioBi upoa her ebiracier if aha darea 
publlah tbe difcloearee of bee eeaeenl life,
cold tbua far hia not irjurpd the pijicb Crop.
If TUX WAiHi^rpti Globe — 
of tbia papal will 
[ of.ton'gianiil Ibe next meciiag e r^, 
tba Congreaaloail proceedtogt hiee____ I
Old NaaaauHall. at Printeion_____
eaiirely dealroyed by Are dU Saturday nijhi 
logalber with tha booka; i^ihhig. and turoi- 
lure of tha aiodanu. The gjillery of pielurei, 
however, a choice and eiloi^ collection, waa 
reacued. Tbe loue ia eatimatU at #50,000.
which tbera ia an inauraoedw #16.000. N
Hall, 10 palMia huabrofihe PHnee
bulldiag of tharrtage, formad tba priucipa 
ew Jertey or Priaeeiuq CoHege, fouaded i
I ibalbM maintalaed tba
higboai riok iweag our aeau of laaraiag, aad 
bttweeawbicb, aadYilaaad Htrrarfi Collegaa
tbare bMaxialed agantroot eaulailoa.
Tha bollai tbai oauaed BUI Peole’t death 
waa feuafi ambeddvd ia tba aalhl lubataacael 
bit beait. Be aurrired tbe ebet that lodged 
it tbare elerea daya. So wa aoe that the pep- 
ularopiaioe thaiaay wouadoftbebaan aec- 
aaavlly rexulUla imnedUte daalb ia a popu­
lar error.
ording’lo iheae ' ipeakeia Know Nolh^nga' ■»' 'horer.lee eleuaed ahould make an appliea- 
iir. cunMitmon and irailou ! ‘‘""i »"'* '' I** “® ""'J- P«"*'
' le man ^ reaseeubla ,,i«nu'' “'*'**''*’ *''® ii'"'fi'^i.riea '
’no them,."cd entitled lo h“mor. eon.ider ! (h^bouniy. If the claimant die afler_ the,
«lag.4iix»t.l
For Fine Shirlh and'ColUrs
ig the .
■ram decent riitn 
emoke home. Pfrhapt 
ihrowilething byll
ho ore eon, 
ibief caught Id ii 
noeraey will giio 
icjg foeb a:ime and filth at| 




i™.111.1.... I ■■•■I"*' D.
ConventtoB np la 
but it waa atid thi
a ticket. Bxvexlt L. Claxki, 
for Gnrrrnor, and Bkbiah Uacc
____ er, tor Lieutenant Governor, war
be tba bappy mae.—/Voat/orl
. irnmeni for aupper, 
the eoiDoilitee had tgreed
. proteribed by 
I», ofl'*"‘- 
laid to I Aceompanyi 
Ihe necemary
with an official copy of the lew.
De net trifle witti dInwM. Bely 
me Diuftbe au epos It, that whan Ihe KsniMh will not digtel 
igula-ionito be fewl-whei] laleuaw and lamitede pervade ibe 
er ol iodiae-af-' eyelem—when lire ileep le < laUrbed. Ih- eppeUle' 
feeble. Ibe mliid IvViargic. lha aervM annalurilly 
■eoalllre, ead (he head cunfuaed—rely (rpnn It, 
that when Iheen lynqrtonie oeeor, lha powen of 
eiUlty ere faillag. and lhal. unlaw the mieehlaf 
promptly checked. ItfiwiU k Menvewf, at well
ing (ha a^t 
forme ef deelaraiion, logelbere fnitructi
Cnuoilng-roem
J.l-lckell.
thalcrer il may be tt^he North. Gardner ' “'S''*- T*''* fFdy gi*ea the follow-j of (aailranay. grmmr thae waa ever bvfnw aeon-
nd Wilaon of MoaaechuaelU, Potloek. of iog parlicultra of the Hamaga dona by it: | molaled ia favor of ooa remedy, tfnt IlnoAind-a
of all, Wilham H.' The tin roof of the F.ral Preabylerian (Or Oerman Bitioru. prepared by Hr. C. M. Jaekvon,
k, whom il
nn4 ■'bieh r’e) c
•’.c’
elely (Iralroyed. It wae rolled up
rul'i, ind blown away. The f»lo beat |y tt.niaUiemaiUnl procme will aoleea pioWem. 
I. dameg.ng to t conaiJerable exleni | whe. then, will euduro the agony. aodihAriakol
t quite 
IS ihsl , mydear friend. Even ad- ■r and Wilaonend IMIocIi 
■•mill-elonea" which
carpeu, and other pcopeny ir
r»e exoeaeiee oopper-roofiog of the Sti
---------- in  i  hang capital waa alee blown off. and il





 lio l  ff. ibe eeiling 
meoh imured—lo what extent < 
Tne old “Brewery" I
- -1 ceinpleiely blown
Demoerecy end Southern Wbiggery . Shade treat ia 
:iplea of
build- 
h ofihe Uek Rrincb, W4. 
down end deaoliebed.
jAltBUW
WHOLOAI-I AUD arriTL 
Banlerv In H -rdw ivc. Vaiderr,
why may not the prioci l  
can pairioliam which burned lo the end ia 
heirlaof Waehingion and Other aagei of the , «,ad«. 
perivd of 16, abide ihe Knew-Noihinga of tbe 
SuuthI Why may they not form a S oihero 
organiieiion and declire indepeudence of 
N'lrihero uaitorx. who hare cruji laM lh*.<u 
:r, to betray it lo iu raioj Say why! La 
ir friend remember Ibil ihare waa a Jt-Joiii 
e fold ofChrlal.aadi SawifIcl.4rnoUtn ih 
imp of WaihingtOB, 
it e Lilllejolm hii
e "Knovt-Nolhingi
Aa 10 the death of thh order ia the Sou-.b, 
ward evi







■bade ireea by tbe alorm.
The angina and leader of ‘h® '
lha ihoughl." But fjon 
' r gueaa Ibei “Sem"l 
III he haa fioitbed u|
ha “aiiM” 001, w 
>ill not depart thI
good old 
mlaalun to perturm which 
to a
iiltiejub uf work, 
ib. He baa
. lake him two 
eeompliih.aed wnbe oolo that 
molher'a eon, who allempM to bHI bin off be- 
for* bii time! Hark what we ai
^A Roaou —Wa hart bkan) it ramrad (bat 
ilnat tha whliaa ia Ihia eoactr. fmiag Ueaga c ty, 4 
feemiog holUayi. aext moaib- 
to Dotblog but a rumor; but it b 
. Blixaa te bn oa bit guard about i
I tbe (owa very 
tbto^M ibemfrequFiulyf ind ^ia a^o
aiiboa^'^tow Mur'ivwltbeoi aaer^e'f 
tbtCittuh/odfa- Ittowallkaowaibataau- 
temH ef (bulled wae madeaoM peata ago, 
by tba aagreoa ofibto couaty; tbarafiera it to 
tba duty of aran officor iuiba eoMiy to eta
^fhieTu7‘*^ **“’
lirglwt and bealunleel. 
nd DaBBVie Haaawaaa, 
ic.. ever broaaht tn thir 
• been eareftRy mlacteB 
a, with eapeclal refaraaiw U tbia 
(eel a« haBuUeo lo anylif Ibal 
uennaaotiMiaM to oay hoaoe In 
af HaUiaw Barzow.. Eai>-, tba'W,m u,mi .up.n.r many iaftlaCliy. TU 
com town waa coneiderably allFuilco vf .(derchania, Swtdfera, Ac., le earo 
BMh'end. or the h'ou.a were Iberatiy ' in.tl- » an ef aarflUeh beftm
the wind making* complete channel 
Not aainglv out liouae of — 
wna lefialanding.
Id the eouolry, wa hei 
ia which damige waa i-j 
ooLhoeaea being blnw.
iW^-wnT
1 mararl: and w
_______^iMlInaafaerflloek beft  per
•wharv- We will dopl-eau aermi 
nelaoall.tnm Avighl.diwyaganodo
JAMES M COBURN ft CO.
Meyovirie. Hmch 90, •4k
^•e blown ecroae l
nt fits /iCL BTM id lUfil llgb,
I RErVBLIC:
I  ̂ILL aumi Ibe pnMol
the auddaoMo'ruaaioB. which threw the engine j ,iii,7du."^^^,'J^«B'^m'mka«“aJey»t^ 
Mddaaly back, dialodged the cuopliog P<n fa, j.nMlia forulabad gMla>nnddaaly ,
wbieh attached the tender to the paMenger;^^, 
Tbe eoginoef. fitemia. and aMiauni Remu 
lUaoiaawaat.opired, - - 
eefiouily.
At aettber of them IM,U new eeer 16.S biodablrt.da/koalev,^- 
fy naae. bee llmbn. boary body, end wafta wtol 
Fbov. m dunbib. fanew Ibn flnent Jwft of bli 
. He tack • * — •-r t L. Rier. formerly of Cioeiooati, hot | eg. in Knntoeby. e l ^ ij?*
tlaire of the firm







SraTk AID Couhtt ewra rm Salx.
AGENTS.
A. DEWITT, CIcTalnud, Owe.
JOS.P ..F.RRl4M.Snndeaky,0hle. 
MlU-Rfl ft CO- W^haelloJOHNR.
MILLER. WINOATE ft. CO-LaBlAvllla, Ke, 
U, Oelml(.Mlcb.D.O.ftW.8 PENFIS; D.Del tl. 
MUUKORD ft CO.. Ufiyeite. Ind.
ft DLJNh 
}. IsSS-
No. 13 WALaer Sraxn 
Adaioerv made tm Onutfumeidi.
JVv.98 ir,j| THrdBtrra.
urn*. JNO. V. JOHNSTON.





I^R. PENROSE will ba in Mayavlll,
honav. fie wUI  ̂fana/arMa 
of Hamlltao Oray aid Tbauma
at arrtvad. March 9'at, 'U.
Ahead ol’ Ihe Fauteafil
ISeanll lUeoInnln 
Olvtblng,
Cvrarr-af Murhrt mod geemtd rerwEa. MaptaiOt, Ip.
5-isa:




oiFAT iFxnKcr \ ; 
CLOTTHING £8TA»U8HKBlir.
□ ATme paiulumd tba ftOMM of Softtoaa n morn n tba Omul WeMmu CtotUw HkM*
Ihoto
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